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NakladNička djelatNost
Predstavljanje knjige  iZ FloRsCHÜtZoVa okViRa 
kirurg Vatroslav Florschütz (1879. – 1967.) riječju i slikom






Kirurg Vatroslav  
Florschütz 




Radno predsjedništvo Unuke Vatroslava Florschütza, Senka Bosner i 
Vlasta Sabljak
anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u osijeku, sv. 28. str. 149-197, Zagreb-osijek, 2012.
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Razvitak elektroenergetike u Hrvatskoj
održan 21. listopada 2011.
Naslovnica pozivnice za znanstveno-stručni skup Razvitak elektroenergetike u Hrvatskoj
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Znanstveno-stručni skup  
 
okolišno prihvatljiva proizvodnja kvalitetne i sigurne hrane










   
Radno predsjedništvo
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Međunarodno muzikološki skup „Franjo ksaver kuhač  
(1834. – 1911.):  
Glazbena historiografija i identitet“ 
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Znanstveno-stručni projekti
• osječka tvrđa – financiran od strane Ministarstva kulture RH (100.000,00 kn), 
osječko-baranjske županije i Grada osijeka. Voditelj: akademik andrija Mut-
njaković.
 
•  tri katedrale - osijek, Đakovo i Pečuh, izložbeni slikarsko-multimedijski pro-
jekt - financiran od strane osječko-baranjske županije. autor Pavle Hegeduš.
• arhivska istraživanja u sklopu projekta kompleks franjevačkog samostana u 
osijeku; istraživanje, valorizacija, prezentacija - financiran od strane osječko-
baranjske županije i Grada osijeka. Financiran od strane Ministarstva kulture 
RH (270.000,00 kn).
• Prevencija stvaranja i recidiva mokraćnih kamenaca 219-2192190-2186 – fi-
nanciran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Voditelj: 
prof.dr.sc. antun tucak, professor emeritus.
Detalj kompleksa franjevačkog samostana u Osijeku 
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Nakladnička djelatnost
obrt i obrtnici osječko-baranjske županije 1872-2007.
Naslovnica knjige  




Naslovnica knjige  
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Međunarodna kolonija mladih ernestinovo 2003.-2008.
Naslovnica knjige  
Međunarodna kolonija  
mladih Ernestinovo  
2003.-2008.
Stranica iz knjige  
Međunarodna kolonija  
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družtvo slavonskih liečnika u osieku kronologija osnutka, 
uloga i djelovanje, 1874.-1883.
Naslovnica knjige  
Družtvo Slavonskih 
liečnika u Osieku 
kronologija osnutka, 
uloga i djelovanje, 
1874.-1883.
Zadnja stranica knjige  
Družtvo Slavonskih 
liečnika u Osieku 
kronologija osnutka, 
uloga i djelovanje, 
1874.-1883.
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iz Florschützova okvira  






(1879. – 1967.) 
riječju i slikom




(1879. – 1967.) 
riječju i slikom
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spomen članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
učenicima i nastavnicima Gimnazija u osijeku
Naslovnica monografije Spomen članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti učenicima i 
nastavnicima Gimnazija u Osijeku
Stranica iz monografije Spomen članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti učenicima i 
nastavnicima Gimnazija u Osijeku - izvedba spomen ploče
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Rondel učenika  
gimnazije 
u Osijeku
Rondel učenika  
gimnazije 
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“Stroossmayerov biskupski pogled”
 na Perivoj hrvatskih velikana - 
Rondel učenika gimnazije u Osijeku
Rondel učenika gimnazije u Osijeku s pogledom na bistu biskupa Strossmayera
utemeljitelja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
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anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u osijeku
Naslovnica 
Anala Zavoda za 
znanstveni i umjetnički 
rad u Osijeku
Stranica iz 
Anala Zavoda za 
znanstveni i umjetnički 
rad u Osijeku
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PlaN Rada Za 2012. GodiNu
ZaVoda Za ZNaNstVeNi i uMjetNički Rad HRVatske 
akadeMije ZNaNosti i uMjetNosti u osijeku
• 17. svibnja. okrugli stol prigodom predstavljanja knjige Znanje-temelj kon-
kurentnosti i razvoja i izjave Hrvatske akademije Važnost znanja i primjena 
znanja za izlazak iz krize i razvoj Hrvatske 
 
• 17. – 19. svibnja. Pod pokroviteljstvom Vlade RH, a u suorganizaciji s ekonom-
skim fakultetom sveučilišta josipa jurja strossmayera u osijeku na ekonom-
skom fakultetu u osijeku Prvi međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo 
istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra. Na simpoziju će izlagati eminentni znan-
stvenici, stručnjaci i gospodarstvenici iz zemlje i inozemstva.
• 31. svibnja. u suradnji s odjelom za kemiju sveučilišta josipa jurja stros-
smayera svečana akademija posvećena akademiku smiljku ašpergeru – preda-
vač: akademik Nenad trinajstić
• 6.-14. listopada. izložbeni slikarsko-multimedijski projekt Tri katedrale - Osi-
jek, Đakovo i Pečuh u suradnji s Gradskim galerijama – Galerijom kazamat 
autora Pavla Hegeduša, akad. slikara – grafičara
• 13.-14. studeni. dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u osijeku, izložba plakata sa svečanih 
akademija održanih u povodu 150. godina utemeljenja akademije te predava-
nja i videoprezentacija o znanstvenom  djelovanju i radu Zavoda
• 5. prosinca. okrugli stol Zemlja u suradnji sa Zavodom za znanastveni i umjet-
nički rad u Požegi, Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vu-
kovaru, Hrvatskim šumama i upravom Šuma Podružnica Vinkovci.
• 7. prosinca. obrana doktorske disertacije pod naslovom determinante strukture 
kapitala hrvatskih poduzeća asistentice Martine Harc.
• 13. prosinca. 2. znanstveno stručni skup okolišno prihvatljiva proizvodnja kva-
litetne i sigurne hrane u suradnji sa sveučilištem „josipa jurja strossmayera“ 
u osijeku, Poljoprivrednog fakulteta u osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fa-
kulteta u osijeku, Poljoprivrednog instituta osijek, Hrvatske agencije za hranu, 
Grada osijeka i osječko-baranjske županije.
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Mediji o NaMa
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“Milan kundera u svom eseju tragedija 
srednje europe jako žali što europa više ne 
zamjećuje svoje jedinstvo kao jedinstvo kulture 
i pita se pred čim to kultura uzmiče - pred 
tehničkim napravama, pred tržištem, masovnim 
medijima ili pred politikom?”
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“Biskup je znao da su se ćirilometodsko djelo i izvorni ćirilometodski 
duh, kad govorimo o katoličkim slavenima, najbolje sačuvali u 
hrvatskoglagoljskoj tradiciji: hrvatski glagoljaši kroz svoju su tisućljetnu 
povijest čuvali staroslavenski jezik i pazili da ne padnu u izolaciju - 
preveli su gotovo sva najvažnija i najpopularnija djela zapadnoeuropskih 
književnosti”
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“u osijeku je Matić, najprije kao ravnatelj klasične gimnazije  
(1919. - 1921.), a potom trgovačke akademije (1921. - 1932.), proveo 
trinaest godine. Razlog je to da se u okviru 150. obljetnice HaZu-a 
upravo u osijeku održi svečana akademija u čast akademiku tomi Matiću 
i progovori o njegovu prinosu hrvatskoj filologiji, napose o njegovu 
prinosu proučavanju književne i kulturne povijesti slavonije”
“s područja županije 30 je redovitih, dva počasna, tri 
dopisna člana i tri člana suradnika HaZu-a”.
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“Hrvatska, nažalost, još uvijek nema dovoljnu 
poljoprivrednu proizvodnju i zbog toga smo visoko uvozna 
zemlja pa trenutačno oko 50 posto poljoprivrednih i 
prehrambenih proizvoda uvozimo”.
“Navodnjavanje je, mjera kojom će se ostvariti veća i 
kvalitetnija proizvodnja raznolikih proizvoda”.
